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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA SAD N. 250 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014. 
 
 
Compõe Comissão de Recebimento de Bens. 
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o item 17.4.12, IX do Manual de 






Art. 1º DESIGNAR os servidores Marta Juvina de Medeiros, matrícula 
S059379, Raphael Freire Magalhães de Campos, matrícula S058747, Rubens de Souza 
Lima, matrícula S026950, e Gilmar Gonçalves de Medeiros, matrícula SO27701, para, 
sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Recebimento provisório e 
definitivo referente ao Contrato STJ n. 104/2013 (Processo STJ n. 9884/2012), que tem 
por objeto a contratação de solução parametrizada e customizada para gestão de 
pessoas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.   
Art. 2º No impedimento de algum dos servidores designados no art. 1º 
para compor a comissão, atuará como suplente o servidor Leonardo Peixoto de Melo, 
matrícula S041879. 
Art. 3º Fica revogada a Portaria n. 67, de 27 de janeiro de 2014. 








DO Revogado pela Portaria SAD n. 136 de 14 de julho de 2015 
